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Canvis de Junta 
La nova Junta Directiva del «Sindicato Profesional 
de Periodistas~ ha quedat constituida així: .President, 
Jesús Ulled Altimir; Vice-President 1.er, Josep Bru i 
Jardí; Vice-President 2."0 , Antoni del Cerro i Alabau; 
Tresorer, Ferran Gudel i Fillat; Comptador, Conrad 
Garcia i Casas; Secretari General, Rafael Delclos i Sa-
guer; Vice-Secretari 1 . er, J oaquim Gasch i Soler; Vice-
Secretari 2. on, Francesc Garrigó i Riu; Vocals, Caries 
Rodríguez Soriano, Joan Julia i Gaya, Josep Vaca i 
Puig, Antoni Fernández Martin i Miquel Mas i Burillo. 
-La «Unión Obrera del Arte de Imprimir» ha 
constituit la seva nova Junta Directiva en la forma 
següent: President, Joaquim Escofet; Vice-President, 
Pere Pascual; Secretari, Lluís Ferrer; Vice-Secretari, 
Joaquim Castelló; Tresorer, Frederic Font; Vice-Tre-
sorer, Josep Fosch; Comptador, Ramon Grau; Vocals, 
Faustí Monras, Emili Bové, Lluís Sol, Joaquim Bert, 
Pere Pinar, Andreu Pérez, Mariá Pedresuela i Joa-
quim Peris. 
LA SECRETARIA DE L'ASSOCIACIÓ DE PERlO DISTES 
DE BARCELONA, ESTABLERTA A LA RAMBLA DELS 
ESTUDIS, 12, PRINCIPAL, TELEFON 16473, ÉS OBERT A 
TOTS ELS DIES FEINERS, DE DOS QUARTS DE 4 A 
LES 8 DE LA TARDA 
